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CLEF PRATIQUE P O U R  LA RECONNAISSANCE DES PHANEROGAMES D E  LIFOU ( 1 )  
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(m .  SCHMID - O . R . S . T . D . M .  N O U M E A )  
( M A R S  1967) 
F l e u r s  dépourvues de p é r i a n t h e ,  u n i s e x u é e s ,  g roupées  en i n f l o r e s c e n c e s  u n i -  
s e x u é e s ,  denses  ( a s s e z  l â c h e  t o u t e f o i s  dans  le c a s  de L ' i n f l o r e s c e n c e  femel-  
l e  des  Cycas) - Arbus te s  ou a r b r e s  - 
- Arbus te s  d î o i q u e s  à p o r t  de Pa lmie r .  
F e u i l l e s  t r è s  g r a n d e s ,  d i v i s é e s  en segments  l i n é a i r e s  & d i s p o s i -  
t i o n  pennée.  
I n f l o r e s c e n c e  mâle en c ô n e ,  t r è s  g rande  (30-60 cm), t e r m i n a l e .  
I n f l o r e s c e n c e  f e m e l l e  c o n s t i t u g e  de g randes  b r a c t é e s  p o r t a n t  à l a  
base  de g r o s  o v u l e s  d i s p o s é s  en 2 s é r i e s .  
Cycas 
(Cycadacges)  
- Grands a r b r e s  monoïques,  
F e u i l l e s  t r è s  p e t i t e s ,  c o r i a c e s ,  t r i a n g u l a i r e s  e t  i m b r i q u é e s ,  ou  
a c i c u l a i r e s .  
I n f l o r e s c e n c e s  f e m e l l e s  en c b n e s ,  t e r m i n a l e s  sur  l e s  rameaux. 
Rameaux c o u r t s  en couronnes  é t a g é e s ,  
A r a u c a r i a  c o o k i i  
( A r a u c a r i a c e e s )  
- Arbus te s  ou p e t i t s  a r b r e s  à f e u i l l e s  r é d u i t e s  à de t r è s  p e t i t e s  é c a i l l e s  
(moins de 'l m m ) ,  en v e r t i c i l l e s  sur des  rameaux t r è s  f i n s ,  v e r t s ,  j o u a n t  
l e  r ô l e  d ' o r g a n e s  a s s i m i l a t e u r s .  
I n f l u o r e s c e n c e s  f e m e l l e s  en cônes .  
C a s u a r i n a c é e s  
P o u r  donner  une i d é e  des  d imens ions  d e s  f e u i l l e s  o u  des  f l e u r s ,  
j ' U t i l i s e r a i  l e s  t e rmes  " t r è s  p e t i t s " ,  " p e t i t s " ,  "moyens", " g r a n d s " ,  " t r è s  
g r a n d s " ,  en l e u r  donnant  l e s  s i g n i f i c a t i o n s  s u i v a n t e s .  
F e u i l l e s  a d u l t e s  no rma les ,  ' Fleurs (Diamèt re  moyen) 
( S u r f a c e  moyenne a p p r o x i m a t i v e )  
2 TrBs p e t i t  I cm2 P e t i t  1 - 4 c m  
Mo yen 4 -50 cm2 
Grand S u r f a c e  v o i s i n e  de 100 cm2 
T r è s  grand  s u r f a c e  s u p é r i e u r e  à 150 cm2 
( e n t r e  50 & 1 5 0 ) .  
i n f é r i e u r  à 2 mm. 
2 -  5 m m  
5 - 10 mm 
10  - 20 mm 
aupérieure à 20 mm. 
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F l e u r s  comprenant une ou p l u s i e u r s  enve loppes  e n t o u r a n t  l e s  o rganes  r e -  
p r o d u c t e u r s .  ( P é r i a n t h e  a b s e n t  t o u t e f o i s  o u  t r è s  r é d u i t  chez  l e s  P ipé-  
r a c é e s  e t  chez c e r t a i n e s  Monocotylédones) .  
P l a n t e s  he rbacées  ou l i g n e u s e s ,  d r e s s é e s ,  rampantes  ou 
l i a n o ï d e s .  
I M O N O C O T Y L E D O N E S  
F e u i l l e s  à n e r v u r e s  l o n g i t u d i n a l e s ,  p a r a l l g l e s .  
(Excep t ions :  F e u i l l e s  pa lmine rvées  ou p l u s i e u r s  g r o s s e s  ne r -  
v u r e s  d i v e r g e a n t  de l a  base  d u  l imbe e t  s e  r e c o u r b a n t  en a r c  v e r s  l e  
h a u t  chez l e s  Smi lax  ret chez l e s  Diosco rea  - ( l i a n e s )  j f e u i l l e s  palmi-  
n e r v é e s  ou p l u s  o u  moins ne t t emen t  penn ine rvées  chez l e s  Aracées ,  l e s  
Taccacées ,  l e s  Musacées,  l e s  P a l m i e r s ,  l e s  Z i n g i b é r a c é e s ,  les Cannacées) .  
P l a n t e s  h e r b a c é e s ,  
P a l m i e r s ,  Pendanacées ,  C o r d y l i n e ) .  
( E x c e p t i o n s  : F l a g e l l a r i a ,  Gei tonoples ium Smi lax ,  ( l i a n e s ) ,  
F l e u r s  d e  t y p e  3 ( p é r i a n t h e  : 0-3-6 p i g c e s  - Etamines : 3-6) .  
t a i n s  P a l m i e r s ,  1 Q tamine  chez l e s  O r c h i d a c é e s ,  les Z i n g i b é r a c é e s ,  l e s  
Cannacées,  5 é t amines  chez  l e s  Musa, 4-6 é tamines  chez l e s  Aracées ) .  
(Excep t ions  : Etamines nombreuses chez  l e s  Pandanacées e t  c e r -  
I a  ., L i a n e s ,  
mais de f l e u r s ) .  
2& - F e u i l l e s  g randes  à t r è s  g r a n d e s ,  t e r m i n é e s  pa r  u n  f l a g e l l e  
( forme Ele j e u n e s s e  d r e s s é e  à f e u i l l e s  n o n  f l a g e l l d e s ) .  
F l e u r s  b i s e x u é e s ,  p e t i t e s  ou  t r è s  p e t i t e s ,  b l a n c - j a u n â t r e .  
{formes de j e u n e s s e  p a r f o i s  d r e s s é e s  mais ne p o r t a n t  a l o r s  j a -  
F l a q e l l a r i a  
( F l a g e l l a r i a c e e s )  
2b - F e u i l l e s  pa lmine rvées  ( p l u s i e u r s  g r o s s e s  n e r v u r e s  d ' i m p o r t a n c e  woi- 
s i n e  d i v e r g e a n t  d e  l a  basa  du l i m b e ) ,  p l u s  OU m o i n s  c o r d i f o r m e s ,  
p a r f o i s  composées. 
F l e u r s  p e t i t e s ,  u n i s e x u é e s .  
Ova i r e  i n f è r e .  
- F e u i l l e s  membraneuses, s i m p l e s  ou compos6es-palmées.  
O i o s c o r e a  
( D i o s c o r é a c é e s )  
-- F e u i l l e s  parcheminées  o u  s u b c o r i a c e s .  
Ova i r e  Supère .  
Smi lax  
( L i l i a c é e s )  
. ./. 
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2 c  - F e u i l l e s  $ì n e r v u r e s  t r è s  g r a n d e s ,  p e n n i v e r s é e s .  
F l e u r s  u n i s e x u é e s ,  p e t i t e s ,  g r o u p é e s  en  é p i s .  
P l a n t e  s e m i - é p i p h y t e ,  l i a n e s c e n t e .  
EEipremnum 
( A r a c é e s  ) 
2d - F e u i l l e s  à n e r v u r e s  t r è s  f i n e s ,  p a r a l l è l e s  O U  s u b p a r a l l h l e s .  
F l e u r s  b i s e x u é e s ,  b l a n c h e s ,  p e t i t e s  o u  moyennes.  
G e i t o n o p l e s i u m ,  E u s t r e p h u s .  
( L i l i a c é e s )  
I b  - A r b u s t e s  ou p e t i t s  a r b r e s .  
de  ses  r a m i f i c a t i o n s  - T i g e  n o n  r a m i f i é e  o u  a r a m i f i c a t i o n s  p e u  nom- 
b r e u s e s ) .  
3 a  - A r b u s t e s  ou  p e t i t s  a r b r e s  à f e u i l l e s  t r è s  g r a n d e s ,  l i n é a i r e s ,  co -  
r i a c e s ,  d e n t e k g e s - é p i n e u s e s ,  à r a c i n e s  a d v e n t i v e s  a é r i e n n e s  p r e -  
n a n t  n , a i s s a n c e  p a r f o i s  sur  l e s  r a m i f i c a t i o n s  s e c o n d a i r e s ,  p a r f o i s  
s e u l e m e n t  à l a  base  de  l a  t i g e  p r i n c i p a l e .  
F l e u r s  d é p o u r v u e s  de p é r i a n t h e ,  s e s s i l e s ,  en  i n f l o r e s c e n c e s  com- 
p a c t e s ,  de  g r a n d e  t a i l l e , s p h d r o i d a l e s  o u  e l l i p s o 2 d a l e s .  
( F e u i l l e s  g é n é r a l e m e n t  g r o u p e e s  à l ' e x t r é m i n t é  de  l a  t i g e  ou 
Pandanus 
(Pandanacées )  
3 b  - A r b u s t e s  o u  a r b r e s  à f e u i l l e s  t r è s  g r a n d e s ,  n o n  l i n é a i r e s ,  à n e r -  
v a t i o n  pennée  ( o u  p a l m é e ) .  
T i g e  s i m p l e .  
P a l m i e r s  
3 c  - A r b r i s s e a u x  j f e u i l l e s  moyennes à g r a n d e s ,  n o n  c o r i a c e s ,  n o n  é p i -  
n e u s e s ,  de  f o r m e  a l l o n g é e  m a i s  n o n  l i n é a i r e  ( L / l  v o i s i n  de  5 ) .  
C o r d y l i n e  
( L i l i a c é e s )  
I C  - P l a n t e s  n o n  l i a n e s c e n t e s ,  a c a u l e s  o u  à t i q e  n o n  f o r t e m e n t  l i q n i -  
f i é e .  -
4a - F e u i l l e s  t r è s  g r a n d e s ,  à n e r v a t i o n  p a l m é e  o u  pennée ,  t r è s  l o n g u e -  
m e n t  p é t i o l é e s ,  
F l e u r s  r é g u l i è r e s ,  p e t i t e s  ou t r è s  p e t i t e s ,  s a n s  p é r i a n t h e  g r o u -  
p é e s  en é p i s  B a x e  é p a i s  ( s p a d i c e ) ,  e n v e l o p p é s  d ' u n e  g r a n d e  b r a -  
c t é e  ( s p a t h e )  - O v a i r e  s u p è r e .  
A r a c é e s  
( T a r o s )  
. ./. 
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4b - P l a n t e s  à p o r t  d ' A r a c é e s  - F e u i l l e s  pa lmine rvées  à l imbe  p ro fon-  
dément découpé.  F l e u r s  b i s e x u é e s ,  pourvues  d ' u n  p é r i a n t h e  de  6 
p i è c e s ,  à o v a i r e  i n f è r e ,  en i n f l o r e s c e n c e  ombel l2forme.  
Tacca p i n n a t i f i d a  
( T a c c a c é e s )  
4c - F e u i l l e s  g randes  à t res  g r a n d e s ,  à n e r v a t i o n  pennée - 
F l e u r s  i r r é g u l i è r e s  - p é r i a n t h e  d e  6 p i è c e s ,  - Etamines non sou-  
dées  au s t y l e  - Ovaire  i n f è r e ,  
- P l a n t e s  a romat iques  dans t o u t e s  l e u r s  p a r t i e s ,  
1 é tamine  - ( a n t h è r e  à 2 l o g e s )  
Z i n q i b é r a c é e s  
-- P l a n t e s  n o n  a romat iques  
I 
5 é t amines  
Musacées 
(bananb0csf)  
1 é tamine  ( a n t h g r e  à 1 l o g e )  Cannacées 
4d - Feuilles à n e r v u r e s  p a r a l l e l e s  ou  f e u i l l e s  cha rnues  à n e r v a t i o n  
peu a p p a r e n t e  ( é p i p h y t e s ) .  
5Ø - F l e u r s  i r r é g u l i è r e s  - 1 é tamine  soudée  a u  s t y l e  e t  dans son  pro-  
longement - Ovaire  i n f è r e  - Gra ines  t r è s  p e t i t e s ,  t r è s  nombreuses 
( con tenu  de l ' o v a i r e  ayan t  l ' a s p e c t  d ' une  p o u d r e ) .  
Herbes  t e r r e s t r e s  ou p l a n t e s  é p i p h y t e s .  
Orch idacées  
5 b  - F l e u r s  r é g u l i è r e s ,  t r è s  p e t i t e s ,  dépourvues d e  p é r i a n t h e ,  à l ' a i s -  
selle de b r a c t é e s  s c a r i e u s e s ,  i m b r i q u é e s .  - F e u i l l e s  géné ra l emen t  
l i n é a i r e s  ou  l i n é a i r e s - l a n c é o l é e s  ( c e r t a i n e s  Graminées ) ,  à p é t i o l e  
enve loppan t  l a  t i g e  ( g a i n e ) .  - Normalement 3 é t a m i n e s .  
- T i g e  c r e u s e  e n t r e  les noeuds - Gaine fendue  l a t é r a l e m e n t  - F e u i l l e s  
à d i s p o s i t i o n  p l u s  I O U  m o i n s  ne t t emen t  d i s t i q u e .  
Gr aminées 
-- Tige  p l e i n e  - Gaine non f endue  l a t é r a l e m e n t  - F e u i l l e s  à d i spo-  
s i t i o n  p l u s  o u  m o i n s  t r i s t i q u e .  
Cypéracées  
5 c  - F l e u r s  r é g u l i è r e s  - p é r i a n t h e  de 6 p i è c e s  en 2 c y c l e s ,  d i v e r s e -  
e n t  c o l o r é e s  - 
- & a i r e  s u p è r e  
! P é r i a n t h e  formé de 6 p i è c e s  semblablement  c o l o r é e s .  
L i l i a c é e s  
~ . ./- 
.. P i è c e s  d u  c y c l e  i n t e r n e  e t  p i è c e s  d u  c y c l e  e x t e r n e  b i e n  d i s -  
t i n c t e s .  
Commélinacées 
-- Ovaire  i n f è r e  
. 6 e t amines  Amaryllidacées 
.. 3 e tamines  I r i d a c é e s  
F 
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F e u i l l e s  à n e r v u r e s  s e c o n d a i r e s  à d i s p o s i t i o n  pennée ou  f e u i l l e s  palmi-  
ne rvées  o u  à n e r v a t i o n  peu v i s i b l e .  
3-7 n e r v u r e s  l o n g i t u d i n a l e s  chez P lan tago  ....) 
(Excep t ions  : c e r t a i n s  Acac ia ,  Melaleuca ( p l a n t e s  B p h y l l o d e s )  
P l a n t e s  he rbacées  o u  l i g n e u s e s  e t  dans  ce  d e r n i e r  c a s à  t i g e  en g é n é r a l  
abondamment r a m i f i é e .  
(Excep t ions  : a r b u s t e s  o u  p e t i t s  a r b r e s  B r a m i f i c a t i o n s  peu 
nombreuses o u  à t i g e  s imple  ( A r a l i a c é e s  . . .) ,  r a r e s  aux Loyau tés ,  a s s e z  
f r é q u e n t e  sur  l a  Grande T e r r e ) .  
F l e u r s  n o n  de t y p e  3 ,  généra lement  de type  5 - Ovaire  cependant  t r è s  
souven t  à 3 c a r p e l l e s .  
r a c é e s ,  l e s  Lauracées ,  Maba ...) 
(Excep t ions  : f l e u r s  de type  3 chez l e s  Annonacées? l e s  Bursé- 
I a  . P l a n t e s  p a r a s i t e s ,  t e r r e s t r e s  e t  a l o r s  n o n  v e r t e s ,  o u  é p i p h y t e s ,  
( P o u r  Santa lum,  v o i r  I e . )  
- F e u i l l e s  r é d u i t e s  à des é c a i l l e s  
. l i a n e s  he rbacées  
Cassy tha  
( L a u r a c é e s )  
.. P l a n t e s  c h a r n u e s ,  t e r r e s t r e s ,  à t i g e s  t r è s  c o u r t e s  
Balanophora 
(Ba lanophoracées )  
... Epiphytes  à rameaux a r t i c u l é s ,  a p l a t i s .  
K o r t h a l s e l l a  
(Loran thacées  ) 
-- F e u i l l e s  normales ,  opposées  - f l e u r s  moyennes à g r a n d e s ,  o rangées  
o u  rouges  - Epiphy tes .  
Loran thacées  
I b  - Herbes ou a r b r i s s e a u x  c r a s s u l e s c e n t s  (au m o i n s  à f e u i l l e s  n e t -  
Lement c h a r n u e s ) .  
( V o i r  a u s s i  Id  - P r o c r i s  ( U r t i c a c é e s )  e t  he rbes  d i v e r s e s  de b o r d  
d e  mer ) ,  
2a - P l a n t e s  à l a t e x  l i a n e s c e n t e s ,  t e r r e s t r e s  ( p a r f o i s  s a n s  f e u i l l e s )  
Q U  s emi -ép iphy tes .  
Sarcostemma, Hoya. 
( A s c l é p i a d a c é e s ) .  
./. 
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2 b  - P l a n t e s  d é p o u r v u e s  d e  l a t e x .  
- H e r b e s  b a s s e s ,  p l u s  ou  m o i n s  r a m p a n t e s  - d i f f u s e s  o u  B f e u i l l e s  
. F e u i l l e s  e n t i è r e s ,  a l l o n g é e s ,  f r u i t  d é h i s c e n t  p a r  u n e  c a l o t t e  
en r o s e t t e .  
( p y x i d e )  
P o r t u l a c a  
( P o  r t u l acadées  ) 
S esu  w i u m  
( A i z o a c é e s )  
.. F e u i l l e s  e n t i è r e s ,  p a l m i n e r v é e s ,  c o r d i f o r m e s  o u  s u b o r b i c u l a i r e s  - 
i n f l o r e s c e n c e s  en é p i .  
P e p e r o m i a  
( P i p e r a c é e s )  
I ... F e u i l l e s  p l u s  o u  m o i n s  d é c o u p 6 e s .  F r u i t  d r u p a c é  (3-8 n o y a u x )  
T e t r a q o n i a  
( A i r o a c é e s )  
F r u i t  en s i l i q u e .  
C a k i l e  
( C r u c i f h r e s )  
I I '  
-- H e r b e s  o u  s o u s - a r b r i s s e a u x  d r e s s g s .  
F e u i l l e s  o p p o s é e s  
F e u i l l e s  a l t e r n e s  
B r y o p h y l l u m  
( C r a s s u l a c é e s )  
A t r i p l e x  
( C h é n o p o d i a c é e s )  
--- A r b r i s s e a u x  é p i n e u x  C a c t a c é e s  
I C  - L i a n e s  ( o u  a r b r i s s e a u x  s a r m e n t e u x  : C o l u b r i n a ,  R h a m n e l l a )  
(N.E. F o r m e s  d e  j e u n e s s e  p a r f o i s  d r e s s é e s )  
3a  - P l a n t e s  à l a t e x .  - F e u i l l e s  o p p o s é e s .  
E tamines  l i b r e s  (au m o i n s  p a r  l e u r s  f i l e t s )  à p o l l e n  n o r m a l .  
A p o c y n a c é e s  
I 
P 
E t a m i n e s  e n t i è r e m e n t  s o u d é e s  - g r a i n s  d e  p o l l e n  a g g l o m é r é s  en 
p o l l i n i e s .  
A s c l é p i a d a c é e s  
-- F e u i l l e s  a l t e r n e s  
L i a n e s  é p i n e u s e s ( C u d r a n i a )  o u  n o n  - M a l a i s i a ,  C u d r a n i a  
F e u i l l o s  n o n  c o r d i f o r m e s .  ( M o r a c é e s )  
L ianes  n o n  é p i n e u s e s  - F e u i l l e s  c o r d i f o r m e s .  
( l a t e x  p a r f o i s  a b s e n t  ou p e u  a b o n d a n t )  
C o n u o l w u l a c é e s  
. ./. 
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3 b  - P l a n t e s  s a n s  l a t e x .  
4 2  - F e u i l l e s  c o m p o s é e s  
5a  - T r i f o l i o l é e s - p e n n é e s  ( p é t i o l e  s e  p r o l o n g e a n t  a u - d e s s u s  d e  l ' i n s e r -  
t i o n  de  2 f o l i o l e s  l a t é r a l e s )  
F l e u r s  i r r g g u l i è r e s  - o v a i r e  u n i l o c u l a i r e .  
L é q u m i n e u s e s - P a p i l i o n a c é e s .  
5 b  - Deux  f o i s  t r i f o l i o l é e s  o u  f o l i o l e s  p l u s  ou  m o i n s  p r o f o n d é m e n t  d é -  
c o u p é e s .  
F l e u r s  A . . r é g u l i è r e s  - O v a i r e  t r i l o c u l a i r e .  
P e t i t e  l i a n e  h e r b a c é e  - des v r i l l e s .  
I 5c - F e u i l l e s  p a l m i f o l i o l é e s ,  2 3-7 f o l i o l e s .  
C a r d i o s p e r m u m  
(5  a p i n d a c é e s  ) 
c 
- F e u i l l e s  o p p o s é e s  - p a s  d e  v r i l l e s  - f r u i t  p r o l o n g é  p a r  u n  a p p e n -  
d i c e  p l u m e u x .  
C lema t i s  
( R e n o n c u l a c é e s )  
-- F e u i l l e s  a c c o m p a g n é e s  d ' u n e  v r i l l e  ( v o i r  6 a )  
5 d  - F e u i l l e s  p e n n i f o l i o l é e s  à p l u s  d e  3 f o l i o l e s  ou  b i p e n n e e s  
L ianes  i n e r m e s  ( A b r u s )  o u  é p i n e u s e s  ( C a e s a l p i n i a )  
F r u i t  s e c  ( g o u s s e )  
L é q u m i n e u s e s  
5e  - F e u i l l e s  i r r é g u l i è r e m e n t  p e n n i f o l i o l é e s ,  p a r f o i s  s e u l e m e n t  p r o f o n -  
d é m e n t  l o b é e s .  
Fleurs  r é g u l i è r e s  - F r u i t  c h a r n u  ( b a i e )  
S o l a n u m  S e a f o r t h i a n u m  
( S o l a n a c é e s )  
4b - F e u i l l e s  s i m p l e s  ( p a r f o i s  d i v e r s e m e n t  d é c o u p é e s )  
6a  - Lianes s ' a c c r o c h a n t  p a r  d e s  v r i l l e s  o p p o s é e s  a u x  f e u i l l e s .  
F e u i l l e s ,  p o u r  l a  p l u p a r t  d e s  e s p è c e s ,  n e t t e m e n t  p a l m i n e r v é e s .  
~ 
F l e u r s  u n i s e x u é e s ,  g a m o p é t a l e s  - o v a i r e  i n f è r e .  
C u c u r b i t a c é e s  
FJeurs b i s e x u é e s ,  d i a l y p é t a l e s ,  p e t i t e s ,  d e  t y p e  4 - I s t y l e  - 
Ovaire  s u p è r e ,  
V i t acées  
F l e u r s  b i s e x u é e s ,  m o y e n n e s  o u  g r a n d e s ,  d i a l y p é t a l e s ,  3 s t y l e s  - 
Ovaire  s u p è r e .  
P a s s i f l o r a c é e s  
. ./. 
I 
l 
f S b  - L i a n e s  d é p o u r v u e s  d e  v r i l l e s .  
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7 a  - F e u i l l e s  c o r d i f o r m e s  o u  ( M a l 3 o t o s ,  P c e u d o p i p t u r u s )  en c o i n  m a i s ' F l u s  
l a r g e s  v e r s  l a  b a s e ,  à 3 p l u s i e u r s  n e a v u r e s  b a s a l e s  d i v e r g e n t e s  ou  
a r q u é e s  ( c f .  a u s s i  R y s s o p t e r i s  - 7 , b )  - F e u i l l e s  d e  t y p e  1, à b o r d s  d e n t s l e s .  
F l e u r s  p e t i t e s .  
C o l u b r i n a  
( R h a m n a c é e s )  
-- F e u i l l e s  à b o r d s  n o n  d e n t e l é s .  
F e u i l l e s  d e  t y p e  1, - I n f l o r e s c e n c e s  e n  é p i s  - F r u i t  d r u p a c é  - 
S e m i - é p i p h y t e  l i a n e s c e n t .  
P i p e r  
( P i p é r a c é e s )  
F e u i l l e s  d e  t y p e  1 à 3 ,  à t e x t u r e  a s s e z  ferme O U  s u b c o r i a c e .  
I n f l o r e s c e n c e s  en g r a p p e s ,  p a r f o i s  sur  l e  v i e u x  b o i s  - P l a n t e s  d i -  
o ï q u e s ,  
F r u i t  d r u p a c é .  
F r u i t  c a p s u l a i r e ,  t r i c o q u e .  
M a l l o  t u s  
( E u p h o r b i a c é e s )  
M é n i s p e r m a c é e s  
F e u i l l e s  a u b o c b i c u l a i r e s  o u  p l u s  ' l a r g e s  v e r s  Pa base .  - R a m e a u x  '$'te- 
r i l e s  g é n é r a l e m a n t  é p i n e u x .  
I .  , : , .. . -. - IF.-..- 
E t a m i n e s  n o m b r e u s e s ,  o v a i r e  à l ' e x t r é m i t é  d ' u n  l o n g  p é d o n c u l e ,  
F r u i t  d r u p a c é .  
C a p p a r i s  
( C a p p a r i d a c é e s )  
F e u i l l e s  d e  t y p e  2 
F l e u r s  u n i s e x u é e s  - E t a m i n e s  n o m b r e u s e s  
F e u i l l e s  o p p o g é e s ,  p l u s  O u  m o i n s  c e r d i f o r m e s ,  à r e v e r s  b l a n c .  
F l e u r s  m o y e n n e s ,  j a u n e s ,  b i s e x u é e s ,  à 1 0  é tamines  
F r u i t  s e c ,  i n d é h i s c e n t ,  a i l é  (samare) 
R y s s o p t e r i s  
( M-alp_ighia,_cées-) 
F e u i l l e s  d e  t y p e  2 
F l e u r s  t r è s  p e t i t e s ,  de  t y p e  4 ,  en é p i s  i n t e r r o m p u s .  
F r u i t  en a c h è n e .  
P s e u d o p i p t u r u s  
( U r t i c a c é e s )  
. ./. 
,- 
J .  - I O  - 
F e u i l l e s  d e  t y p e  1 
Fleurs d e  t y p e  5, g r a n d e s  ou  t r è s  g r a n d e s ,  à c o r o l l e s  e n  e n t o n -  
n o i r .  
F r u i t  e n  c a p s u l e .  
C o n v o l v u l a c é e s  
7 b  - F e u i l l e s  n o n  c o r d i f o r m e s ,  à n e r v a t i o n  p e n n é e  
- L i a n e s  6 p i . n e u s e s  - F l e u r s  p e t i t e s .  
P i s o n i a  a c u l e a t a  
-- (1 )  ( N y c t a g i n a c é e s )  
--- L i a n e s  n o n  é p i n e u s e s .  
. F e u i l l e s  o p p o s é e s  - s t i p u l e s  i n t e r p é t i o l a i r e s  
F l e u r s  p e t i t e s ,  e n  t ê t e  - O v a i r e  i n f g r e .  
0 .  ( 2 )  M o r i n d a  ( R u b i a c é e s )  
... F e u i l l e s  a l t e r n e s ,  o p p o s é e s  o u  v e r t i c i l l é e s  - p a s  d e  s t i p u l e s  - 
F l e u r s  m o y e n n e s  à g r a n d e s ,  en i n f l o r e s c e n c e s  p l u s  o u  m o i n s  l â c h e s ,  
Oxera ( V e r b e n a c é e s )  
.,.. F e u i l l e s  t o u j o u r s  a l t e r n e s  - F l e u r s  p e t i t e s .  
F l e u r s  b i s e x u g e s  e n  f a s c i c u l e s  a x i l l a i r e s .  
F r u i t  d r u p a c é .  
R h a m n e l l a  ( R h a m n a c é e s )  
Fleurs u n i s e x u é e s  en é p i s o u  en  c a p i t u l e s .  
Fruits s e c s  g r o u p é s  s u r  u n  r é c e p t a c l e  c h a r n u .  
( L a t e x  s o u v e n t  p r é s e n t )  ( M a l a i s i a  (Moracées)  ) 
I d  - P l a n t e s  h e r b a c é e s  ( o u  s u b l i q n e u s e s )  ne  s e  r a t t a c h a n t  p a s  a u x  
q r o u p e s  p r é c é d e n t s .  
( H e r b e s  o u  s o u s - a r b r i s s e a u x )  
8 a  - P l a n t e s  B l a t e x  
- F e u i l l e s  o p p o s é e s ,  e n t i è r e s .  
F e u i l l e s  a i g u ë s  au s o m m e t .  F l e u r s  m o y e n n e s ,  r o u g e - o r a n g e .  
A s c l e p i a s  - O :  * 
( A s c l é p i a d a c é e s )  
F e u i l l e s  obtuses - F l e u r s  g r a n d e s ,  r o s e s  o u  b l a n c h e s .  
V i n c a  ( A p o c y n a c é e s )  ' 
-- F e u i l l e s  a l t e r n e s 9  p l u s  o u  m o i n s  d é c o u p é e s  
F l e u r s  en c a p i t u l e s .  
T a r a x a c u m ,  S o n c h u s  
( C o m p o s é e s )  
. J .  
I . .,/. 
I 
F l e u r s  i s o l é e s ,  t r è s  g r a n d e s ,  j a u n e s  
Herbe é p i n e u s e  à l a t e x  j a u n e .  
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Arqemone ( P a p a v é r a c g e s )  
8b - P l a n t e s  dépourvues de l a t e x  
9a  - F e u i l l e s  t o u j o u r s  opposées  
10a  - F l e u r s  en c a p i t u l e s  
Aqeratum, B i d e n s ,  E c l i p t a  
S i e q e s b e c k i a ,  T r i d a x ,  Sy- 
n e d r e l l a ,  Uledelia 
(Composées) 
1 0 b  - F l e u r s  s a n s  p é r i a n t h e ,  t r è s  p e t i t e s ,  e n  é p i s  g r ê l e s ,  t e rminaux  O U  
a u x i l l a i r e s .  
F e u i l l e s  à marge e n t i è r e ,  à 3-5 n e r v u r e s  b a s a l e s .  
Peperomia l e p t o s t a c h y a  
( P i p é r a c é e s )  
1Oc - P l a n t e s  n e  p r é s e n t a n t  pas  c e s  c a r a c t è r e s .  
I l a  - W F e b i L l e s  composées - pennées ,  f e u i l l e s  d e  l a  même p a i r e  s o u v e n t  
i n é g a l e s .  
T r i b u l u s  ( Z y g o p h y l l a c é e s )  
I l b  - F e u i l l e s  profondément  découpées o u  f e u i l l e s  à marge ( au  m o i n s  
- F r u i t  s e c  à 2 n u c u l e s  - I n f l o r e s c e n h e s  en t ê t e  o u  en l o n g s  é p i s  
v e r s  le sommet) r é g u l i è r e m e n t  d e n t e l é e .  
g r ê l e s .  
S t a c h y t a r p h e t a  L i p p i a  
(Verbenacées)  
-- F r u i t  s e c  à 4 n u c u l e s .  
I n f l o r e s c e n c e  t e r m i n a l e  - F l e u r s  s e s s i l e s ,  p e t i t e s ,  4 é t a m i n e s .  
Verbena (Verbénacées )  
I n f l o r e s c e n c e  a x i l l a i r e  ou  t e r m i n a l e  - Fl 'eurs  d i s t i n c t e m e n t  pédon- 
cu lées  (pgdoncules  p a r f a i s  t r è s  c o u r t s  : Teucrium) 
2-4 é t amines .  
Labiees  
--- F r u i t  ne t e n d a n t  pas  à 6e d i v i s e r  en p l u s i e u r s  nucu le s  B m a t u r i t é .  
2 é t a m i n e s ,  
Herbe b a s s e ,  rampante ,  s c i a p h i l e .  
Hemiqraphis  (Acan thacées )  
- 1 2  - . ./. 
I l c  - 
-- 
F e u i l l e s  B marge e n t i è r e .  
F e u i l l e s  s e s s i l e s  - F l e u r s  rose-saumon ou mauves - Gra ines  nom- 
b r e u s e s  - Herbes p l u s  ou moins r ampan tes ,  d i f f u s e s .  
A n a q a l l i s ( P r i m u 1 a c é e s )  
Herbes d r e s s é e s .  
E r y t h r a e a  ( G e n t i a n a c é e s )  
F e u i l l e s  p Q t i o l Q e s  ( l i m b e  en c o i n  à l a  b a s e )  
F l e u r s  t r è s  p e t i t e s  - Herbes rampantes  - d i f f u s e s  - Pas de s t i -  
p u l e s  i n t e r p é t i o l a i r e s .  
F l e u r s  en f a s c i c u l e s  a x i l l a i r e s  - Ovaire  i n f è r e .  
H a l o r a q i s  ( H a l o r a g a c é e s )  
I n f l o r e s c e n b e s  a x i l l a i r e s ,  en p a n i c u l e ,  en ombel le  ou en t ê t e ,  
p l u s  ou  m o i n s  longuement pédoncu lées .  Ova i r e  Supè re .  
Boerhavia  ( N y c t a g i n a c é e s )  
.. F l e u r s  p e t i t e s ,  s e s s i l e s p  en i n f l o r e s c e n c e s  Q p i n e u s e s  ( b r a c t Q e s  
Q p i n e u s e s ) ,  a x i l l a i r e s  o u  t e r m i n a l e s  - Pas de s t i p u l e s  i n t e r p é -  
t i o l a i r e s .  Ovai re  s u p è r e .  
Achyranthes(Amaranthac6es) 
.,, F l e u r s  p e t i t e s  ou  moyennes - S t i p u l e s  i n t e r p é t i o l a i r e s  - Ovaire  
i n f g r e .  
D e n t e l l a ,  O lden land ia  
( R u b i a c é e s )  
.... F l e u r s  moyennes à grandes  - Pas de s t i p u l e s  i n t e r p é t i o l a i r e s  - 
P i e c e s  du p é r i a n t h e  sur u n  s e u l  c y c l e ,  soudées  en e n t o n n o i r ,  
Ovai re  s u p è r e  - 1 g r a i n e .  
Mirabilis(Nyctaginac8es) 
9b - 
9 c  - 
F e u i l l e s  en apparence  a l t e r n e s  mais  à chaque noeud une f e u i l l e  
r 6 d u i t e  (d imens ions  de l ' o r d r e  de 1 cm o u  p l u s  f a i b l e s )  opposée 
à une f e u i l l e  normale ( o b s e r v e r  l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  de  l a  t i g e ) ,  
F l e u r s  un i sexuées  v e r d â t r e s  de t y p e  4 o u  5. I n f l o r e s c e n c e s  a x i l -  
l a i r e s o  les i n f l o r e s c e n c e s  mâles  en t ê t e ,  longuement pQdoncu lées .  
Herbe ou s o u s - a r b r i s s e a u ,  s a x i c o l e  o u  é p i p h y t e .  
P r o c r i s  ( U r t i c a c é e s )  
F e u i l l e s  s o u v e n t  opposQes  v e r s  l a  p a r t i e  s u p è r i e u r e  de l a  t i g e  
e t  sur les rameaux, a l t e r n e s  v e r s  l e  bas .  
F l e u r s  moyennes, b l a n c  r o s é ,  gamopéta les  - G r a i n e s  nombreuses .  
Lysimachia  ( P r i m u l a c é e s )  
. ./. 
. ./. - 13 - 
t 
'9d - F e u i l l e s  t ' ou te s  r a d i c a l e s .  
- F e u i l l e s  c o r d é e s - r é n i f o r m e s ,  longuement p é t i o l é e s .  
P e t i t e  h e r b e  rampante ,  longuement s t o l o n i f è r e .  
C e n t e l l a  ( O m b e l l i f è r e s )  
-- F e u i l l e s  l a n c é o l é e s  o u  l i n g u i f o r m e s ,  
. I n f l o r e s c e n c e s  en é p i s  - F l e u r s  t res  p e t i t e s ,  à p é r i a n t h e  s c a -  
r i e u x .  
P l a n t a q i n a c é e s .  
.. F l e u r s  p e t i t e s ,  à c a l i c e  s c a r i e u x ,  en p a n i c u l e s  de p e t i t e s  cymes. 
S t a t i c e  (P lumbag inacées )  
I 
,.. FLeurs g randes  ou t r è s  g r a n d e s .  
N i c o t i a n a  ( S o l a n a c é e s )  
9 e  - F e u i l l e s  a l t e r n e s  
12a  - F l e u r s  en c a p i t u l e s  Composées 
1 2 b  - I n f l o r e s c e n c e  v a r i a b l e ,  n o n  en c a p i t u l e .  
13a  - F e u i l l e s  composées. ( v o i r  a u s s i  C r u c i f è r e s  e t  O m b e l l i f è r e s )  (13  b )  
- F e u i l l e s  composées - t r i f o l i o l é e s  
F l e u r s  i r r é g u l i è r e s  - 1 s t y l e  L é q u m i n e u s e s - P a p i l i o n a c é e s  
F l e u r s  r é g u l i è r e s  - 5 s t y l e s  Oxa l idacées  
-- F e u i l l e s  c o ~ p a s é e s - p e n n i f a P i o I g e s .  
(Herbes ou s o u s - a r b r i s s e a u x )  
I n d i q o f e r a ,  T e p h r o s i a ,  
(Légumineuses)  
13b - F e u i l l e s  n o n  composées (mais  p a r f o i s  t r è s  profonfément  découpées 
: C r u c i f è r e s ,  O m b e l l i f è r e s ,  S o l a n a c é e s ) ,  
I 14a  - F l e u r s  t r è s  p e t i t e s  ou p e t i t e s ,  s e s s i l e s  ou s u b s e s s i l e s .  - F l e u r s  à p é r i a n t h e  r é d u i t  à des  p i è c e s  s c a r i e u s e s  ou h e r b a c é e s  
non d i f f é r e n c i é e s  en p é t a l e s  e t  s é p a l e s .  I n f l o r e s c e n c e s  élémen- 
t a i r e s  en p e t i t s  g loméru le s .  
. P é r i a n t h e  s e c g  s c a r i e u x .  I n f l o r e s c e n c e  s p i c i f o r m e ,  au m o i n s  dans 
s a  p a r t i e  t e r m i n a l e .  
Amaranthacées 
.. P é r i a n t h e  he rbacé  - I n f l o r e s c e n c e  souven t  i n t e r rompue  f e u i l l e e ,  
même dans s a  p a r t i e  t e r m i n a l e .  
Chenopodium 
. ./. - 1 4  - 
-- P é r i a n t h e  comprenant u n  c a l i c e  e t  une c o r o l l e  - I n f l o r e s c e n c e  
ombel l i forme c o n s t i t u é e  de p e t i t e s  cymes s c o r p i o ï d e s .  
Uerbes ou s o u s - a r b r i s s e a u x  t r e s  v e l u s  
He l io t rop ium ( B o r a g i n a c é e s )  
14b - F l e u r s  t r è s  p e t i t e s ,  p l u s  ou moins longuement p é d o n c u l é e s .  
- Ovai re  i n f è r e  - 5 é t amines  é g a l e s  - I n f l o r e s c e n c e  ombe l l i fo rme .  
F r u i t  s e c  en 2 achènes  - F e u i l l e s  p l u s  o u  moins profondément  dé- 
coupées ( segments  p a r f o i s  f i l i f o r m e s ) .  
Ombell i f  è r e s  
-- Ovai re  s u p è r e  - 6 é t amines  d o n t  2 p l u s  p e t i t e s  - I n f l o r e s c e n c e  
p l u s  o u  moins a l l o n g é e  - 
F r u i t  s e c  d é h i s c e n t  ( s i l i q u e )  
F e u i l l e s  profondément découpées ,  i r r é g u l i è r e m e n t  d e n t e e s  o u  en- 
t i è r e s ,  
C r u c i f è r e s  
--- Ovai re  s u p è r e  - 4 é t amines  p é r i a n t h e  r é d u i t  au c a l i c e  - I n f l o -  
r e s c e n c e  a l l o n g é e  - 
F r u i t  charnu  
F e u i l l e s  e n t i è r e s  
R i v i n a  ( P h y t o l a c c a c é e s )  
1 4 ~  - F l e u r s  p e t i t e s  o u  moyennes,plus  ou m o i n s  longuemnnt p é d i c e l l é c s -  
Z n f l a r e s c e n c e s  p a u c i f l o r e s  - P é t a l e s  soudés  - 5 é t amines  i n s é -  
r é e s  sur le t u b o  de l a  c o r o l l e  - Ovairo s u p è r e .  
- F r u i t  s e c ,  d é h i s c e n t  - g r a i n e s  nombreuses.  
Samolus ( P r i m u l a c é e s )  
-- F r u i t  s e c ,  d é h i s c e n t ,  2 - 4 g r a i n e s .  
P é t a l e s  e n t i è r e m e n t  s o u d é s .  
Dichondra ,  E w o l v u l u s  ( C o n v o l v u l a c é e s )  
--- F r u i t  en b a i a  
Solanum -(solanacées) 
1 4 d  - F l o u r ?  moyennes o u  g r a n d e s ,  longuement p é d i c e l l é e s ,  - P é t a l e s  
soudes .  
5 é t amines  non i n s é r é e s  sur  La c o r o l l e .  
Ovai re  i n f è r e  - Gra ines  nombreuses .  
Herbe o u  s o u s - a r b r i s s e a u x .  
Nah lenbe rq ia  (Campanulacées)  
. ./. 
. ./. - 1 5  - 
1 4 8  - F l e u r s  g r a n d e s ,  j a u n e s ,  c o u c t c m e n t  p é d o n c u l é e s .  - P é t a l e s  s o u d é s  
à l a  b a s e  - 4 é t a m i n e s .  - O v a i r e  s u p è r e  - E r a i n e s  n o m b r e u s e s .  
H e r b e  v e l u o  à t i g e  n o n  r a m i f i é e .  
V e r b a s c u m  ( S c r o p h u l a r i a c é a s )  
1 4 f  - F l o u r s  m o y e n n e s  o u  g r a n d e s ,  j a u n e s ,  ( 8  e s p h c e s )  o u  r o s e s  (Urena)  
P é t a l e s  n o n  s o u d é s  - Etamines  n o m b r e u s e s .  
Ova i r e  s u p e r e  - H e r b e s  o u  s o u s - a r b r i s s e a u x  B f e u i l l e s  d e n t e l é e s  
( s a u f  A b u t i l o n )  
- 1 s t y l e  T i l i a c é e s  
-- P l u s i e u r s  s t y l e s  ( s o u d é s  en c o l o n n e  à - la  b a s e )  Malvacées 
I o  - P l a n t e s  l i q n o u s a s  n o n  l i a n e s c a n t e s .  
( S o u s - a r b r i s s e a u x ,  a r b r i s s e a u x ,  a r b u s t e s  o u  a r b r e s ) .  
15a  - T i g e s  e x s u d a n t  l o r s q u ' e l l e s  s o n t  c o u p é e s  u n  l i q u i d e  b l a n c  o u  
j a u n e .  
( S i  l a  s é c r é t i o n  e s t  r o u g e - b r u n ,  v o i r  E u p h o r b i a c e e s  -16a a u  16b) .  
- F e u i l l e s  o p p o s é e s .  
. L a t e x  b l a n c  - 5 é t a m i n e s .  
A p o c y n a c é e s  
.. S é c r é t i o n  j a u n â t r e ,  p l u s  o u  m o i n s  v i s q u e u s e  e t  l e n t e  à s o u r d r e  - 
Etamines n o m b r e u s e s ,  p a r f o i s  s o u d é e s  e n  p a r t i e  p a r  l e u r s  f i l e t s  
e t  d i s p o s é e s  e n  p l u s i e u r s  g r o u p e s ,  
G u t t i f è r e s  
-- F e u i l l e s  a l t e r n e s  
. F l e u r s  m o y e n n e s , s o l i t a i r e s , o u  f a s c i c u l é e s  à l ' a i s s e l l e  d e s  f e u i l -  
Iss o u  sur u n e  p a r t i e  d é j à  d é f B u i l l é e  d e s  rameaux - P é t a l e s  s o u -  
d é s  - 5-8 é t a m i n e s  ( e s p è c e s  s i g n é l é e s  à L i f o u . )  - F r u i t  c h a r n u  
r e n f e r m a n t  u n e  o u  p l u s i e u r s  g r o s s e s  g r a i n e s  p r é s e n t a n t  u n e  c i ca -  
t r i c e  ( c o r r e s p o n d a n t  à l a  p a r t i e  d e  l a  g r a i n e  s o u d é e  au  p é r i c a r p e )  
c a r a c t é r i s t i q u e .  
S a p o t a c é e s  
.. F l e u r s  g r a n d e s  à t r è s  g r a n d e s  en c y m e s  t e r m i n a l e s .  
C e r b e r a  ( A p o c y n a c é e s )  
... F l e u r s  u n i s e x u é e s  à p é r i a n t h e  r é d u i t  ( u n o  s e u l e  e n v e l o p p e ) ,  à 1 - 
4 é t a m i n e s ,  à o v a i r e  u n i l o c u l a i r e ,  t r è s  p e t i t e s  ( au  m o i n s  les 
f l e u r s  mâles)  c h e z  l a  p l u p a r t  d e s  e s p è c e s ,  g r o u p é e s  en é p i s  o u  
sur  u n  r e c e p t a a l e  c h a r n u e  en t ê t e  o u  e n  o u t r e  ( f i g u e )  ( I n f l o r e s -  
cence f e m e l l e  p a u c i f l o r e  c h e z  P s e u d o m o r u s ) .  F r u i t s  c h a r n u s  o u  en 
a c h e n e s  g r o u p é s  sur un  r é c e p t a c l e  c h a r n u  ( M û r e ,  f i g u e ) .  
M o r a c é e s  
. J. 
. ./. - 1 6  - 
.... F l e u r s  u n i s e x u é e s  - P é r i a n t h e  r é d u i t  au c a l i c e .  
F l e u r s  mâlles à 3 é t a m i n e s ,  en é p i s  g r ê l e s ,  s o u v e n t  sur l e s  r a -  
m e a u x  â g é s  - F l e u r s  f e m e l l e s  à o v i i r e  t r i l o c u l a i r e  d o n n a n t  u n  
f r u i t  d é h i s c e n t  t r i c o q u e .  
A r b r i s s e a u x  O U  p e t i t s  a r b r e s  d e  b o r d s  d e  m e r .  
E x c o e c a r i a  a q a l l o c h a  
( E u p h o r b i a c é e s )  
--* F e u i l l e s  d i s p o s é e s  d e  manière v a r i a b l e  ( l a  p l u p a r t  a l t e r n e s ) ,  
I n f l o r e s c e n c e  t e r m i n a l e ,  n o n  en é p i .  I n f l o r e s c e n c e  é l é m e n t a i r e  
e n  C y a t h i u m .  
F r u i t  t r i c o q u e .  
E u p h o r b i a  c a n a l e n s i s  
( E u p h o r b i a c é e s )  
15b - P l a n t e s  n ’ e x s u d a n t  p a d  d e  l i q u i d e  b l a n c  o u  j a u n e .  
16a  - F e u i l l e s  o p p o s é e s  
1 7 a  - F e u i l l e s  c o m p o s é e s  
- F e u i l l e s  c o m p o s é e s - p a h n é e s  
S t e n o l o b i u m  ( B i g n o n i a c é e s )  
- F e u i l l e s  c o m p o s é e s - p a l m é e s .  
F e u i l l e s  à r e v e r s  b l a n c  (1-5 f o l i o l e s )  
Witex ( V e r b é n a c é e s )  
F e u i l l e s  v e r t e s  s u r  les 2 f a c e s , à  p o n c t u a t i o n s  t r a n s l u c i d e s  
(1-3 f o l i o l e s )  
Z i e r i d i u m  ( R u t a c é e s )  
1 7 b  - F e u i l l e s  s i m p l e s .  
1 R a  - P r é s e n c e  d e  s t i p u l e s  i n t e r p é t i o l a i r e s  ( e x a m i n e r  l ’ e x t r é m i t é  d e s  
r a m e a u x  ce s  s t i p u l e s  t o m b a n t  p a r f o i s  d e  b o n n e  h e u r e )  - F l e u r s  
à p é t a l e s  s o u d é s ,  2 4-6 é t a m i n e s .  
- Ovai re  i n f è r e  R u b i a c é e s  
-- O v a i r e  s u p è r e  L o q a n i a c é e s  
I 8 b  - P a s  de s t i p u l e s  i n t e r p é t i o l a i r e s .  
1 9 a  - Au m o i n s  8 é tamines  - F l e u r s  r é g u l i è r e s .  
. ./. 
I * - / .  . - 1 7  - 
- F e u i l l e s  B p o n c t u a t i o n s  t r a n s l u c i d e s  ( v i s i b l e s  au m o i n s  B l a  
l o u p e  p a r  t r a n s p a r e n c e )  c e p e n d a n t  p a r f o i s  p e u  a p p a r e n b e s  c h e z  
c e r t a i n e s  M y r t a c é e s  - F l e u r s  b i s e x u é e s ,  à p é t a l e s  l i b r e s .  
Etamines n o m b r e u s e s  - O v a i r e  i n f è r e .  
M y r t a c é e s  
8 é tamines  - Ovai re  s u p è r e .  
A c r o n y c h i a  ( R u t a c é e s )  
-- L i m b e  s a n s  p o n c t u a t i o n s  t r a n s l u c i d e s  
. F l e u r s  u n i s e x u é e s  - E t a m i n e s  n o m b r e u s e s .  - F r u i t  t r i c o q u e  - 
T i g e  c o u p é e  e x s u d a n t  en f a i b l e  q u a n t i t é  u n  l i q u i d e  r o u g e .  
A r b u s t e .  
B a l o q h i a  l u c i d a  
( E u p h o r b i a c é e s )  
.. F l e u r s  moyennes o u  g r a n d e s ,  b i s e x u é e s ,  à o v a i r e  i n f è r e  - 
A r b r e s  o u  a r b u s t e s  à p n e u m a t o p h o r e s  o u  à r a c i n e s  - é c h a s s e s ,  
sur l e s  t e r r e s  p é r i o d i q u e m e n t  r e c o u v e r t e s  p a r  l a  mer. 
R h i z o p h o r a c é e s  
,., F l e u r s  p e t i t e s ,  g é n é r a l e m e n t  b i s e x u é e s ,  à o v a i r e  s u p è r e ,  B 8 - 
10 B t a m i n e s .  
F e u i l l e s  g r a n d e s ,  à b a s e  a r r o n d i e  o u  c o r d é e .  
A r b r e s  s a x i c o l e s  d e  l a  z o n e  l i t t o r a l e .  
P i s o n i a  q r a n d i s  
( N y c t a g i n a c é e s )  
.... F l e u r s  m o y e n n e s  , b i s e x u é e s ,  à 1 2  é t a m i n e s  - O v a i r e  s u p è r e  - 
S o u s - a r b r i s s e a u x  s a x i c o l e s ,  B f e u i l l e s  t r e s  p e t i t e s ,  d e  b o r d s  
d e  mer; ( p a r f o i s  a r b u s t e s ,  sur  s a b l e s ) .  
P e m p h i s  ( L y t h r a c é e s )  
..... F l e u r s  m o y e n n e s  - P é r i a n t h e  r é d u i t  à u n  s e u l  c y c l e  d e  4 p i è c e s  
s o u d é e s  en t u b e  à l a  b a s e  - 8 é t a m i n e s  s ' i n s é r a n t  s u r  l e  t u b e  
d u  p é r i a n t h e  - A r b r i s s e a u x  ou  s o u s - a r b r i s s e a u x .  
U i c k s t r o e m i a  ( T h y m é l é a c é e s )  
1 9 b  - 5 é t amines  ou m o i n s  d e  5 é t amines  
- F l e u r s  t r è s  p e t i t e s ,  r é g u l i e r e s  - 4 é tamines  - 4 p é t a l e s  l i b r e s ,  
f e u i l l e s  à p o n c t u a t i o n s  t r a n s l u c i d e s .  
Z i e r i d i u m  ( R u t a c é e s )  
. J .  - 18  - 
16b - 
20a - 
21a - 
-- F l e u r s  p e t i t e s  ou  t r è s  p e t i t e s ,  r é g u l i è r e s  o u  p re sque  (Premna) 
F r u i t  d rupacé  
. 4 ou 5 é t amines  - P é r i a n t h e  r é d u i t  à u n  s e u l  c y c l e  de p i è c e s  
soudées  en t u b e  l a  base  - Arbus te  o u  p e t i t  a r b r e ,  
Santalum ( S a n t a l a c é e s )  
.. 5 é t amines  a l t e r n a n t  avec  l e s  p é t a l e s  q u i  s o n t  l i b r e s .  
F e u i l l e s  f a i b l e m e n t  d e n t e l é e s  v e r s  l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e ,  o p -  
posées  v e r s  l ' e x t r é m i t é  des  rameaux, p a r f o i s  a l t e r n e s  s u r  les 
rameaux âgés  - Arbres .  
Elaeodendron ( C é l a s t r a c é e s )  
... 4 é t amines  - P é t a l e s  s o u d é s  - I n f l o r e s c e n c e  en corymbe - 
Arbus te  o u  p e t i t  a r b r e .  
Premna (Verbénacées )  
.* . .  2 é t amines  - PBta le s  soudés  - I n f l o r e s c e n c e  en g rappe  o u  en pa- 
n i c u l e  - 
Arbus te  o u  I a r b r e .  
Oléacées  
--- F l e u r s  moyennes o u  g r a n d e s ,  i r r é g u l i è r e s ,  à p é t a l e s  s o u d é s .  . 4 é t amines  - F r u i t  d rupacé .  
Verbénacées 
.. 2 é t amines  - F r u i t  s e c ,  d é h i s c e n t .  
A c a n t h a c é e s - J u s t i c i é e s  
F e u i l l e s  a l  t e r n e s  
F e u i l l e s  composées 
F e u i l l e s  t r i f o l i o l é e s  
I Limbe f inamen t  e t  r é g u l i è r e m e n t  d e n t e l é  - F l e u r s  t r è s  p e t i t e s ,  
u n i s e x u é e s ,  en p a n i c u l e  - F r u i t  s u b g l o b u l e u x ,  t r i l o c u l a i r e ,  i n -  
d é h i s c e n t  - 
Arbre B i s c h o f f i a  ( E u p h o r b i a c é e s )  
.. Limbe à marge e n t i è r e  ou  i r r g g u l i è r e m e n t  e t  f a i b l e m e n t  s i n u é e  - 
d e n t é e .  
F l e u r s  t r è s  p e t i t e s  u n i s e x u é e s  o u  b i s e x u é e s ,  en i n f l o r e s c e n c e s  
s p i c i f o r m e s  - F r u i t  s u b g l o b u l e u x ,  
A r b r i s s e a u .  A l l o p h y l l u s  ( S a p i n d a c é e s )  
,,. Limbe 21 marge e n t i è r e  - F l e u r s  moyennes ou g r a n d e s ,  
Lésumineuses -Pap i l ionacées  
. ./. 
. ./. 
t 216 - 
- 1 9  - 
2 l c  - 
2 2 a  - 
-. 
2 2 b  - 
2 3 a  - 
2 3 b  - 
2 4 a  - 
2 4 b  - 
2 5 a  - 
2 5 b  - 
F e u i l l e s  p a l m i f o l i o l é e s  
O v a i r e  i n f e r e  Ara l i acées  
F e u i l l e s  c o m p o s é e s  - p e n n é e s  ou b i p e n n é e s .  
F e u i l l e s  b i p e n n é e s  
s e r r e t é e .  
F r u i t  d r u p a c 6 ,  
. F o l i o l u l e s  r e l a t i v e m e n t  g r a n d e s ,  (4-5  cm), à m a r g e  d e n t e l é e  - 
Melia  a z e d a r a c h  (Mel i acées )  
.. F o l i o l u l e s  B m a r g e  n o n  s e r r e t é e ,  p e t i t e s  ou  t r è s  p e t i t e s .  
F r u i t  : u n e  g o u s s e .  
L é q u m i n e u s e s - M i m o s a c é e s  ou  
C é s a l p i n i a c é e s  
F e u i l l e s  s i m p l e m e n t  p e n n é e s  
F l e u r s  i r r é g u l i è r e s  - 1 0  &tamines  o u  m o i n s  d e  1 0  é t a m i n e s  
F r u i t  : une g o u s s e  
A r b r i s s e a u x  o u  a r b r e s .  
L é q u m i n e u s e s - P a p i l i o n a c é e s  
ou  C B s a l p i n i a c é e s  
F l e u r s  r é g u l i è r e s ,  
Ova i r e  i n f è r e  - 2 s t y l e s  - F l e u r s  p e t i t e s  o u  t r è s  p e t i t e s ,  ver- 
d â t r e s ,  g r o u p é e s  en p e t i t s  c a p i t u l e s  ou  e n  o m b e l l u l e s  d i s p o s é s  
l e  l o n g  d ' u n  axe  t r è s  a l l o n g é .  
F e u i l l e s  g r o u p é e s  b e r s  1 b$x tPBr r f i t é  d e s  E a m e a u x .  
A r b u s t e s .  
D e l a r b r e a ,  T i e q h e m o p a n a x  
( A r a l i a c é e s )  
Ova i r e  s u p è r e .  
f e u i l l e s  à p o n c t u a t i o n s  t r a n s l u c i d e s .  
Rutacées  
F e u i l l e s  s a n s  p o n c t u a t i o n s .  - F r u i t  c h a r n u .  
s o ï d a l ,  $i n o y a u  t r i l o c u l a i r e .  
G r a n d s  a r b r e s .  
. F r u i t  d r u p a c é  r e l a t i v e m e n t  g r o s  (2-3 cm), f u s i f o r m e  o u  e l l i p -  
Canarium ( B u r s é r a c é e s )  
.. F r u i t  d r u p a c é  d e  p e t i t e  t a i l l e  ( 0 , 5  - 1 cm) - Noyau  u n i l o c u l a i r e  
A r b u s t e s  ou a r b r e s .  
E u r o s c h i n u s ,  S c h i n u s  
( A n a c a r d i a c é e s )  . ./. 
I- 
. ./. - z o  - 
... F r u i t  b a c c i f o r m e ,  g l o b u l e u x .  
A r b u s t e  o u  p e t i t  a r b r e  à f e u i l l e s  e t  j e u n e s  t i g e s  p o r t a n t  
un  r evê temen t  é c a i l l e u x ,  b r i l l a n t .  
2 0 b  . 
2 6 a  - 
2 6 b  - 
2 7 a  - 
2 7 b  - 
2 8 a  - 
2 9 a  - 
Aqla ia  ( M é l i a c é e s )  
-- F r u i t  s e c ,  d é h i s c e n t  ( p a r f o i s  t a r d i v e m e n t  e t  d e  manière  p e u  
n e t t e ) .  
. F l e u r s  m o y e n n e s ,  b i s e x u é e s .  
E t a m i n e s  s o u d é e s  en t u b e .  
_. I - 
.. F l e u r s  m o y e n n e s  ( H a r p u l l i a ) ,  p e t i t e s  o u  t r è s  p e t i t e s ,  u n i -  
s e x u é e s  o u  b i s e x u é e s  
E tamines  l i b r e s  
F r u i t  p l u s  O U  m o i n s  n e t t e m e n t  b i  - O U  t r i l o b é  ( p a r f o i s  910- 
b u l e u x  c h e z  E o d o n e p h e l i u m ) .  
S a p i n d a c é e s  
--- F r u i t  s e c  i n d é h i s c e n t ,  s o u v e n t  b i l o b é .  
A l e c t r y o n  ( S a p i n d a c é e s )  
F e u i l l e s  s i m p l e s  
F e u i l l e s  à n e r v u r e s  l o n g i t u d i n a l e s ,  p a r a l l è l e s  ( p h y l l o d e s )  
Acacia ( M i m o s a c é e s )  
F e u i l l e s  à n e r v a t i o n  t p e n h é e - o i 3 s . u ~ @ o u r  u n  p e t i t  n o m b r e  d ' e s -  
p è c e s )  p a l m é e .  
F e u i l l e s  à p o n c t u a t i o n s  t r a n s l u c i d e s .  
Gei. iera ( R u t a c é e s )  
( V o i r  a u s s i  l e s  Myoporum c h e z  l e s q u e l s  c e s  p o n c t u a t i o n s  man- 
q u e n t  t o u t e f o i s  en g é n é r a l  d e  n e t t e t é ) .  
F e u i l l e s  s a n s  p o n c t u a t i o n s  t r a n s l u c i d e s .  
F e u i l l e s  à m a r g e ,  au m o i n s  d a n s  l a  p a r t i e  t e r m i n a l e  d u  l i m b e ,  
n e t t e m e n t  d e n t e l d e .  
F l e u r s  à p é r i a n t h e  r é d u i t  à u n  c a l i c e  v e r d â t r e  ou j a u n â t r e ,  
u n i s e x u é e s  ( p a r f o i s  b i s e x u é e s  c h e z  l e s  Ulmacées). 
- F l e u r s  t r è s  p e t i t e s  - F r u i t  i n d é h i s c e n t ,  d r u p a c é  o u  a c h é n i -  ' 
f o r m e ,  r e n f e r m a n t  u n e  s e u l e  g r a i n e  - F e u i l l e s  t r i n e r u é e s  à 
l a  b a s e .  
. I n f l o r e s c e n c e s  a x i l l a i r e s  en  c y m e s  t r è s  c o u r t e s .  
Trema, P a r a s p o n i a  (Ulmacées)  
- 21 - 
3 
29b - 
.. I n f l o r e s c e n c e s  en g loméru le s  eux-mêmes groupés  en 6 p i s  i n t e r -  
rompus. 
F e u i l l e s  b l anches  à l a  f a c e  i n f é r i e u r e .  
P i p t u r u s  ( U r t i c a c é e s )  
-- F l e u r s  t r è s  p e t i t e s  ( B o q u i l l o n i a )  $ moyennes ( R i c i n u s ) .  
F r u i t  d é h i s c e n t ,  t r i c o q u e ,  r en fe rman t  3 g r a i n e s  (Euphorb iacées -  
F e u i l l e s  penn ine rvées  : C l e i d i o n ,  B o q u i l l o n i a  
F e u i l l e s  t r i n e r v é e s  à l a  base  : Acalypha 
F e u i l l e s  palminerwées : R i c i n u s  
Acalyphées)  
C a l i c e  e t  c o r o l l e  b i en  d i f f é r e n c i é s .  P é t a l e s  l i b r e s .  
F l e u r s  t r è s  p e t i t e s  à moyennes, b i s e x u é e s .  - Etamines nombreuses . F r u i t  d rupacé  
F e u i l l e s  t r i n e r v é e s  à l a  b a s e  
Greuria ( T i l i a c B e s )  
F e u i l l e s  r é g u l i è r e m e n t  penninerwdes 
E laeoca rpus  ( E l a e o c a r p a c é e s )  
.. F r u i t  c a p s u l a i r e  Malvacées 
-- 5 é tamines  - F r u i t  d é h i s c e n t  à nombreuses g r a i n e s .  . A r b r i s s e a u  à f e u i l l e s  s p a t u l é e s ,  d e n t e l é e s  seu lemen t  dans  l e u r  
p a r t i e  s u p è r i e u r e  - F r u i t  t r i c o q u e .  
Hybanthus ( V i o l a c é e s )  
.. Arbus te  o u  a r b r i s s e a u  à f e u i l l e s  c o r d i f o r m e s  
F r u i t  à 5 l o g e s .  
Melochia  ( S t e r c u l i a c é e s )  
--- 5 é t amines  - F l e u r s  p e t i t e s  ( o u  t r è s  p e t i t e s )  D e n t e l u r e  l i m i t é e  
à l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  d u  l imbe .  
F r u i t  d rupacé  - F e u i l l e s  oppos6es ou a l t e r n e s .  
Elaeodendron ( C e l a s t r a c é e s )  
29c - C a l i c e  e t  c o r o l l e s  b i en  d i f f é r e n c i é s .  P é t a l e s  s o u d é s  - 
D e n t e l u r e  p a r f o i s  peu r é g u l i è r e  o u  l i m i t é e  à - -  . I  
l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  d u  l imbe .  
F r u i t  d rupacé .  
- 5 é tamines  Cord ia  Myxa ( C o r d i a c é e s )  
. .d. 
, . ./. - 22 - 
-- 4 é tamines  
Arbus tes  s a x i c o l e s  de b o r d s  de mer. 
Myoporum ( c e r t a i n e s  v a r i é t é s  
O U  e spgces )  (Myoporacées) 
2 8 b  - 
30a - P l a n t e s  à f e u i l l e s  à 3-5 n e r v u r e s  l o n g i t u d i n a l e s  ou  à f e u i l l e s  
F e u i l l e s  & marge e n t i e r e  ( v o i r  a u s s i  Cordia  ( 2 9  c ) ) .  
pa lmine rvées  ( p l u s i e u r s  n e r v u r e s ,  ne t t emen t  p l u s  déweloppées 
que l e s  a u t r e s ,  d i v e r g e a n t  de l a  bas8 d u  l i m b e ) ,  o u  f e u i l l e s  
p e l t é e s .  
- F e u i l l e s  t r i n e r u é e s  - F l e u r s  t r è s  p e t i t e s ,  v e r d â t r e s ,  en i n f l o -  
r e s c e n c e s  a x i l l a i r e s  c o u r t e s  o u  en g loméru le s .  
C e l t i s  (Ulmacées)  
-- F e u i l l e s  pa lmine rvées ,  p i u s ' o u  m o i n s  cordi,fo-rmes QU p a l m i l o l é e s .  
. F l e u r s  B g r a n d s  o u  t r è s  grands  p é t a l e s -  5 c a r p e l l e s .  
H ib i scus  t i l i a c e u s ,  Thespes i a  
(Malvacées)  
PBCales moyens o u  4e tLi .b  - 3 c a r p e l l e s  
E r u i t  t r i c o q u e .  J a t r o p h a  (Euphorb iacées )  
C a r p e l l e  s é p a r e s  dans l e  f r u i t  S t e r c u l i a  b u l l a t a  ... P é r i a n t h e  r e d u i t  au c a l i c e  
( S t e r c u l i a c é e s )  
--- F e u i l l e s  à n e r v u r e s  l a t é r a l e s  b a s a l e s  r e l a t i v e m e n t  d é v e l o p p é e s ,  
n o n  mani fes tement  pa lmine rvées  cependant  : c e r t a i n e s  E u p h o r -  
b i a c é e s  (Macaranga) ,  Cordia  s u b c o r d a t a ,  Lauracées  ( C r y p t o c a r y a ) . ,  
( v o i r  p l u s  l o i n  .: 31a,  35b ,  35d ,  3 5 c ) .  ---- F e u i l l e s  p e l t é e s  : Hernandia  o v i q e r a  (Hernand iacées )  
30b - F e u i l l e s  n i  3-5 n e r v é e s ,  n i  ne t t emen t  pa lmine rvées .  
31a - Tige  f o r t e m e n t  a romat ique  (sur  l a  coupe)  
- F l e u r s  à u n  s e u l  c a r p e l l e  u n i o v u l é ,  à é tamines  l i b é r a n t  l e u r  p o l -  
l e n  par  d e s  po res  fermés p a r  des  c l a p e t s .  
Lauracées  
-- F l e u r s  à p l u s i e u r s  c a r p e l l e s  l i b r e s  - 6 p é t a l e s  en 2 c y c l e s  - 
Etamines s a n s  c l a p e t s  - (21 L i f o u ,  p l a n t e s  m o i n s  f o r t e m e n t  aroma- 
t i q u e s  que c e l l e s  d u  groupe p r é c é d e n t ) .  
Annonacées 
3 1 b  - P l a n t e s  n o n  f o r t e m e n t  a romat iques .  
32a  - Arbus tes  de b o r d  de mer, t r e s  v e l u s  (pubescence  b l a n c h e ,  s o y e u s e )  
F l e u r s  p e t i t e s ,  en  cymes s c o r p i ö ï d e s  - F e u i l l e s  moyennes à 
grandes  p l u s  ou  m o i n s  longuement p é t i o l é e s .  
Messerschmidia  ( B o r a g i n a c é e s )  
. ./. 
- 23 - 
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4 32b- 
3 2 ~  - 
32d - 
32e - 
32f - 
33a - 
Arbr i s seaux  d e  bords  de mer, pubescen t s  (pubescence  c o u r t e ,  non 
s o y e u s e )  à f l e u r s  moyennes, j a u n e s ,  à f e u i l l e s  p e t i t e s ,  t r è s  
Q t r o i t e s ,  s u b s e s s i l e s .  
Bur i ana  (S imarubacées )  
A r b r i s s e a u  à i n f l o r e s c e n c e s ,  f a c e s  i n f é r i e u r e s  des  f e u i l l e s ,  
p a r t i e s  j e u n e s  des  t i g e s ,  p u b e s c e n t e s  (pubescence  t r è s  c o n t i n u e ,  
b e i g e )  - F l e u r s  moyennes en i n f l o r e s c e n c e s  l â c h e s  - F e u i l l e s  
moyenness p l u s  l a r g e s  v e r s  l a  b a s e s  à p é t i o l e  de 0,5 - 1,5 cm, 
Solanum v i e i l l a r d j i  
( S o l a n a c é e s )  
Arb r i s seaux  o u  a r b u s t e s  à f e u i l l e s  f a s c i c u l é e s  sur  des  rameaux 
c o u r t s .  F l e u r s  b i s e x u é e s  B 8 - 10 é tamines  - F r u i t  d rupacé  - 
Rameaux souven t  ép ineux.  
Ximenia ( O l a c a c é e s )  
Arbre de b o r d s  de mer à t r è s  g randes  f e u i l l e s  o b t u s e s ,  s e s s i l e s  
B f l e u r s  t r è s  g r a n d e s ,  à nombreuses é t amines  - F r u i t  g r o s  (IOcm) 
i n d é h i s c e n t ,  q u a d r a n g u l a i r e .  
B a r r i n q t o n i a  a s i a t i c a  
( L é c y t h i d a c é e s )  
P l a n t e s  ne p r é s e n t a n t  pas  c e s  c a r a c t è r e s .  
Arb r i s seaux  o u  p e t i t s  a r b r e s  à f e u i l l e s  o b t u s e s , n e t t e m e n t  p l u s  
l a r g e s  dans l e u r  p a r t i e  s u p é r i e u r e ,  à l imbe  longuement d é c u r r e n t  
s u r  l e  p é t i o l e  (géné ra l emen t  c o u r t )  ( v o i r  a u s s i  p l u s  b a s ,  Ter- 
m i n a l i a  34 B - Pi t to sporum 33 f ) .  
- Arbr i s seaux  o u  a r b u s t e s  d e  b o r d s  d e  mer (Scaevo la  s ' o b s e r v a n t  
a u s s i  sur l e  p l a t e a u ,  dans l e s  j a c h è r e s )  à f l e u r s  moyennes, b i -  
s e x u é e s ,  à p é t a l e s  s o u d é s ,  à f r u i t s  dxupacés .  
. F l e u r s  i r r é g u l i h r e s  ( p é t a l e s  à d i s p o s i t i o n  u n i l a t é r a l e ) ,  à s t y l e  
t e r m i n é  p a r  une c u p u l e .  - 5 é t amines  - Ovai re  i n f è r e .  
Scaevo la  f r u t e s c e n s  
(Goo d e n i a c é e s  ) 
.. F l e u r s  p r e s q u e  r é g u l i è r e s  - 4 é t amines  - Ovaire  s u p è r e .  
I 
Myoporum (Myoporacées)  
-- P e t i t  a r b r e  de f o r ê t  - F e u i l l e s  moyennes 51 grandes  = 
F l e u r s  p e t i t e s ,  r é g u l i & r e s ,  b i s e x u é e s ,  marquées de p o n c t u a t i o n s  
g l a n d u l e u s e s  r o u g e s ,  g roupées  en p e t i t s  f a s c i c u l e s  - 5 é t amines  
Ovai re  s u p è r e  - F r u i t  d rupacé .  
'Rap anea c i  t r i f  o l i a  
(Myrs inacées )  
. ./. - 2 4  - 
3 3 b  - 
--- A r b r i s s e a u  o u  a r b u s t e  h é l i o p h i l e ,  à p a r t i e s  j e u n e s  t r e s  g l a n -  
d u l e u s e s  ( a s p e c t  p l u s  o u  m o i n s  b r i l l a n t ,  c a r a c t è r e  p l u s  o u  
m o i n s  c o l l a n t )  - F l e u r s  p e t i t e s ,  b i s e x u é e s  o u  u n i s e x u é e s ,  en  
i n f l o r e s c e n c e s  t e r m i n a l e s  p l u s  o u  m o i n s  l â c h e s  - F r u i t s d 6 h i s -  
c e n t s ,  a i l é s  - L i m b e  t r è s  a l l o n g é  ( L / 1  = 4 o u  5 )  - P é t i o l e  t r è s  
c o u r  t .  
D o d o n e a  v i s c o a  ( S a p i n d a c é e s )  
A r b r i s s e a u x  ou a r b u s t e s  à l i m b e  CrBs a i g u  a u  d & c u r r e n b , s u z  l a  
b d t i o l e  8 l a  $ b a s e p  h i g u " a u  s o m e t  - ' p é i i o i e  d e .  l o n g u e u r  v a r i a b l e .  - F l e u r s  b i s e x u é e s  à p é t a l e s  s o u d é s .  . 4 é t amines  - A r b u s t e s .  
My o p o r  um 
.. 5 é t amines  - C a l i c e  c o u v e c t  d e  g l a n d e s  p é d i c e l l e e s  - 
S o u s - a r b r i s s e a u  
P l u m b a q o  ( P l u m b a g i n a c d e s )  
-- F l e u r s  u n i s e x u é e s ,  d é p o u r v u e s  d e  c o r o l l e  - E t a m i n e s  n o m b r e u s e s  
A r b u s t e s .  
C l a o x y l o n  ( E u p h o r b i a c é e s )  
33c - 
34a - 
S o u s - a r b r i s s e a u x ,  a r b u s t e s  o u  a r b r e s  d e  2 e m e  g r a n d e u r ,  à f e u i l -  
les à l i m b e  o b t u s  o u  a r r o n d i  au s o m m e t ,  n o n  d é c u r r e n t  à l a  b a s e  
à p é t i o l e  c o u r t  o u  t r & s  c o u r t  ( m o i n s  d e  1 cm). 
( v o i r  a u s s i  M i s c r o s e m m a  : 3 3 f ) .  
F l e u r s  u n i s e x u B e s  - 
- A r b r e  à t r o n c  b l a n c  ( H e m i c y c l i a ) ,  a r b u s t e s  ( G l o c h i d i o n ) ,  a r -  
b r i s s e a u x  ou s o u s - a r b r i s s e a u x .  - 
F l e u r s  p e t i t s s  ou  t r è s  p e t i t e s  - P é r i a n t h e  r é d u i t  au c a l i c e  - 
Etamines  : 3 à I O  - Ovai re  à 3 l o g e s  r e n f e r m a n t  c h a c u n e  2 
o v u l e s .  
F r u i t  s ec  d é h i s c e n t  ( G l o c h i d i o n ,  P h y l l a n t h u s ) ,  o u  f r u i t  i n d é -  
h i s c e n t  ( E r e y n i a ,  H e m i c y c l i a ) .  
- .  P h y l l a n t h u e ,  B r e y n i a  H e m i c y c l i a  - --- , .- 
G l o c h i d i o n  ( E u p h o r b i a c é e s )  : 
-- A r b u s t e s  o u  s o u s - a r b r i s s e a u x  - P é r i a n t h e  r é d u i t  au c a l i c e  - 
Etamines n o m b r e u s e s  - O v a i r e  à I l o g e  - F r u i t  b a c c i f o r m e .  
X y l o s m a  ( F l a c o u r t i a c é e s )  
--- A r b u s t e s  o u  a r b r e s  - Une c o r o l l e  g a m o p é t a l e  - E t a m i n e s  : p l u s  
d e  5 - Ovaire  à 3 l o g e s  o u  p l u s  d e  3 l o g e s  b i o v u l é s  - F r u i t  i n -  
d é h i s c e n t  e n v e l o p p é  à l a  b a s e  p a r  l e  c ä l i c e  p l u s  o u  m o i n s  ac-  
c r e s c e n t  e n  c u p u l e ,  les l o b e s  é t a n t  a p p l i q u é s  sur  l e  f r u i t  
(Maba  b u x i f o l i a )  ou  r é f l é c h i s .  
D i o s p y r o s ,  Maba ( E b é n a c é e s )  
. ./. 
-- 
. . ./. - 25 - 
A 
c 
Y ---- F l e u r s  p e t i t e s  o u  m o y e n n e s ,  à p é t a l e s  l i b r e s ,  à é tamines  n o m b r e u s e s  - 
F r u i t  t r i c o q u e .  
A r b r i s s e a u .  B a l o q h i a  
( E u p h o r b i a c é e s )  
3 4 b  -. F l e u r s  b i s e x u é e s  e n  i n f l o r e s c e n c e s  a x i l l a i r e s  p l u s  o u  m o i n s  a l l o n -  
g e e s  - F r u i t  d r u p a c é  - A r b r e s  d e  2 è m e  g r a n d e u r  à g r a n d e s  f e u i l l e s .  
- F l e u r s  m o y e n n e s  à p é t a l e s  l i b r e s  - 5-6 é tamines  - F e u i l l e s  a u b o r b i -  
c u l a i r e s ,  s u b c o r i a c e s ,  b r i l l a n t e s .  
C h a r i s s a  ( I c a c i n a c é e s )  
-- F l e u r s  p e t i t e s  - p é r i a n t h e  r é d u i t  au c a l i c e  - 10 é t a m i n e s  - 
F e u i l l e s  a l l o n g é e s  - s p a t u l d e s  o u  s u b o r b i c u l a i r e s .  
T e r m i n a l a  ( C o m b r é t a c é e s )  
3 4 c  - F l e u r s  b i s e x u é e s ,  m o y e n n e s  ou  g r a n d e s s  en i n f l o r e s c e n c e s  p a u c i f l o r e s .  
A r b u s t e s  o u  p e t i t s  a r b r e s  à f e u i l l e s  m o y e n n e s  - F l e u r s  d e  t y p e  3 - 
Etamines  n o m b x e u s e s ,  c a r p e l l e s  n o m b r e u x ,  l i b r e s  - 
F r u i t s  d r u p a c é e s .  
A n n o n a c é e s  
3 4 d  - F l e u r s  b i s e x u é e s  - F l e u r s  p e t i t e s  en i n f l o r e s c e n c e s  t e r m i n a l e s ,  
c o u r t e s ,  à p u b e s c e n c e  b l a n c h e ,  s o y e u s e  - F r u i t  d r u p a c é ,  c o r i a c e p  à 
1 - 2  g r a i n e s  - P e t i t s  a r b r e s  - F e u i l l e s  m o y e n n e s .  
L i c a n i a  - ! - I  
( C h r y s o b a l a n a c é e s )  
3 4 e  - F l e u r s  b i s e x u é e s  e p e t i t e s  o u  . t r è s  p e t i t e s  m a r q u é e s  d e  p o n c t u a t i o n s  
r o u g e s  - 5 Btamines i n s é r é e s  s u r  l a  c o r o l l e  - 
A r b u s t e s  ou  a r b r i s s e a u x  - F e u i l l e s  à l i m b e  e n  c o i n  à l a  b a s e  maïs  
n o n  d é c u r r e n t  su r  le p é t i o l e .  
Rapanea ( M y r s i n a c é e s )  
3 3 d  - A r b u s t e s  o u  p e t i t s  a r b r e s  à f e u i l l e s  c o u r t e m e n t  p é t i o l é e s ,  à l i m b e  
p l u s  o u  m o i n s  a i g u .  ( C f .  34 c e t  3 4  e ) .  
33e - A r b r i s s e a u x  ou  a r b u s t e s  à f e u i l l e s  s u b o r b i c u l a i r e s  ( l i m b e  p a r f o i s  
c o u r t e m e n t  d é c u r r e n t  à l a  b a s e ) ,  m o y e n n e s  o u  p e t i t e s ,  p l u s  o u  m o i n s  
l o n g u e m e n t  p é t i o l é e s  (1-3 cm en  g é n é r a l ) .  
F l e u r s  u n i s e x u é e s  - Etamines n o m b r e u s e s  - F r u i t s  t r i c o q u e s .  
P a r t i e s  j e u n e s  c o u v e r t e s  d ' é c a i l l e s  à é c l a r  s o y e u x .  
C r o t o n  ( E u p h o r b i a c é e s )  
( P a r t i e s  j e u n e s  n o n  é c a i l l e u s e s  : v o i r  B a l o g h i a  34a o u  
F o n t a i n e a  35e.  
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A r b r i s s e a u x  o u  a r b u s t e s  à f e u i l l e s  moyennes ou  g r a n d e s ,  à l i m b e  
a r r o n d i  o u  o b t u s ,  p l u s  ou m o i n s  d é c u r r e n t  à l a  b a s e ,  à p é t i o l e  
de l o n g u e u r  a s s e z  v a r i a b l e  m a i s  g é n é r a l e m e n t  c o u r t ,  g r o u p é e s  
en p s e u d o - v e r t i c i l l e s .  
F l e u r s  moyennes o u  g r a n d e s ,  b i s e x u e e s ,  à 5 é t a m i n e s ,  à o v a i r e  
u n i l o c u l a i r e ,  en i n f l o r e s c e n c e s  c o u r t e s ,  t e r m i n a l e s  o u  s u r  l e s  
rameaux âgés .  
F r u i t  c o r i a c e ,  r e n f e r m a n t  d e  nombreuses  g r a i n e s ,  t a r d i v e m e n t  
d é h i s c e n t .  
P i t t o s p o r u m  ( P i t t o s p o r a c d e s )  
A r b u s t e s  à f e u i l l e s  moyennes o u  g r a n d e s ,  g é n é r a l e m e n t  a l l o n -  
g é e s ,  à l i m b e  o b t u s ,  n o n  d é c u r r e n t  à l a  b a s e  - F l e u r s  b i s e x u é e s  
moyennes,  en f a s c i c u l e s  a x i l l a i r e s .  - P é r i a n t h e  v e l u  - E t a m i n e s  
nombreuses  - O v a i r e  à p l u s  de 3 l o g e s  - P é t i o l e  a s s e z  c o u r t  
( 0 9 5  - 2 cm). 
Miscrosemmg ( T e r n s t r o e m i a c é e s )  
A r b r i s s e a u x ,  a r b u s t e s ,  g r a n d s  a r b r e s ,  à f e u i l l e s  g r a n d e s  ou  
moyennes ( C o d i a e u m ) p l u s  ou m o i n s  l o n g u e m e n t  p é t i o l é e s  (1,5 - 
10 cm), n o n  ou t r h s  b r i é v e m e n t  d e c u r r e n t e s  à l a  b a s e .  
F l e u r s  g r a n d e s ,  b i s e x u é e s  ( 5  é t a m i n e s  i n s e r é e s  s u r  l e  t u b e  de 
l a  c o r o l l e ) -  F r u i t  d r u p a c é  ( n o y a u  à 4 l o g e s ) .  
A r b u s t e  O U  p e t i t  a r b r e  à g r a n d e s  f e u i l l e s .  
C o r d i a  s u b c o r d a t a  ( C o r d i a c é e s )  
F l e u r s  moyennes,  u n i s e x u é e s  ( 2  f l e u r s  m â l e s  a s s o c i é e s  à une  
f l e u r  f e m e l l e  dans  une  i n f l o r e s c e n c e  B l é m e n t a i r e )  - 3-5 é t a -  
m i n e s  s ' o u v r a n t  p a r  des  c l a p e t s  - F r u i t  i n d é h i s c e n t  au  f o n d  
d ' u n e  coupe  c h a r n u e .  . 
A r b r e s  à g r a n d e s  f e u i l l e s .  
H e r n a n d i a  ( H e r n a n d i a c é e s )  
F l e u r s  moyennes,  b i s e x u é e s ,  à 5 é t a m i n e s  a l t e r n a n t  a v e c  5 s t a -  
m i n o d e s  p é t a l o i d e s  - F r u i t  d r u p a c é  - 1 g r a i n e .  
C o r y n o c a r p u s  ( C o r y n o c a r p a c é e s )  
F l e u r s  moyennes o u  p e t i t e s ,  u n i s e x u é e s  - E t a m i n e s  nombreuses  - 
O v a i r e  à 3 l o g e s  u n i o v u l é e s  - 
F r u i t  c a p s u l a i r e ,  n o r m a l e m e n t  t r i c o q u e .  
A r b r i s s e a u x  ou  a r b u s t e s  
Macaranqa ,  Cod iaeum 
( E u p h o r b i a c B e s )  
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35e - F l e u r s  m o y e n n e s  ou p e t i t e s ,  u n i s e x u é e s  - E t a m i n e s  n o m b r e u s e s  
( A l e u r i t e s )  o u  m o i n s  d e  10 ( H a m a l a n t h u s )  - Ovaire à 2 (Hama- 
l a n t h u s )  .-5 ( F o n t a i n e a )  l o g e s  u n i o v u l é e s  - F r u i t  d r u p a c é  
k O U  t a r d i v e m e n t  d é h i s c e n t  ( H o m a l a n t h u s ) .  
u1 A r b u s t e s  o u  a r b r e s ,  
k 
1 
I 
A l e u r i t e s ,  F o n t a i n e a ,  H o m a l a n t h u s  
( E u p h o r b i a c é e s )  
3 5 f  - F l e u r s  t res  p e t i t e s ,  u n i s e x u é e s ,  e n  p a n i c u l e s  - 4-5 é t a m i n e s  - 
O v a i r e  u n i l o c u l a i r e  - F r u i t  i n d t i h i s c e n t  - F e u i l l e s  g r a n d e s .  . A r b r e  à f e u i l l e s  s u b c o r i a c e s  - F r u i t  g r o s .  
S e m e c a r p u s  ( A n a c a r d i a c é e s )  
A r b d r s t e  à f e u i l l e s \ m e m b r a n e u s e s  u r t i c a n t e s  - F r u i t  t r e s  p e t i t .  
L a p o r t e a  ( U r t i c a c é e s 3  
